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Едва утвердив победу и – с криком «Да здравствует Свобода!» – 
сокрушив тюрьмы, революционеры февраля 1917 атаковали атрибу-
ты павшего режима, не довольствовавшись поджогом официальных 
зданий «Охраны» – министерства Внутренних дел, победная толпа 
бросилась крушить символику императорской власти. Массивная и 
неэстетичная конная статуя Александра III, «бегемот», усыпала 
землю осколками своей надменной короны. Большой официальный 
портрет Николая II работы Репина, висевший до тех пор в зале засе-
даний Думы, был изорван в клочья. Страница перевернулась – мо-
нархия Романовых, четырьмя годами раньше шумно отпраздновав-
шая свое трехсотлетие, стала не более, чем фигурой «музейных за-
лов» или предметом «исторической любознательности», как это и 
возгласила мстительная карикатура Моора, по-своему обрекая на 
неудачу все попытки реставрации автократии [1]. И даже если рес-
публика медлила себя возгласить и вдохновить своих художников, 
эта веселая страсть иконоборцев выплеснула так долго сдерживае-
мую жажду свободы, но она же породила и пустоту, грозившую ра-
но или поздно заявить о себе. 
Никто, по правде сказать, еще и не помышлял – а меньше всего 
сами большевики – что февральскому режиму после восьми месяцев 
правительственной немощи будет положен конец, на повестку дня 
встанет вопрос «построения социалистического общества». Как из-
вестно, при своем рождении русские социал-демократы отличились 
полемикой с народниками, более нетерпеливые делали ставку на 
индивидуальный террор и славили мужество героев, стоявших у 
рождения революции. В противоположность им, русские марксисты 
никогда не останавливались на этом, их ценностью были народные 
массы как истинные творцы и двигатели истории, единственным ге-
роем, достойным этого имени, был коллектив. Более того, социали-
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стические идеи равенства, интернационализма, освобождения труда 
плохо уживались с восхвалением личности, сколь бы престижной 
она ни была. Да и кроме того, автор «Государства и революции» 
всегда отдавал приоритет идеям, выказывая принципиальную не-
приязнь ко всяким воплощениям «знаменитостей», культивируя при 
этом простоту хорошего тона, что удачно контрастировало с пом-
пой и церемониалом павшей власти. 
Личная сдержанность Ленина, идеологическая щепетильность 
или естественное противление царскому режиму, ничто это, оче-
видно, не благоприятствовало восхвалению новых руководителей. 
Действительно, с января 1918 г. художники приглашались посвя-
тить свой талант службе делу революции и выразить новые идеалы 
большевистской России [2], «отражающие идеи и чувства револю-
ционной трудовой России». Как это говорилось в известном декрете 
по памятникам Республики от 12 апреля 1918 г. Предложение при-
няли: и памятное всем своей известностью празднование 1 Мая 1918 
превзошло празднования, посвященные первой годовщине Октябрь-
ской революции [3]. По воле специального поручения Москва и 
Петроград покрылись лозунгами, вымпелами, плакатами, славящи-
ми новый советский режим, ставший уже, к всеобщей радости и 
против всех ожиданий, известным своим первым праздником. Сре-
ди этого декоративного обилия, где братски соседствовали тради-
ционные декорации и искусство авангарда, особенно выделялись 
аллегории Революции, Свободы, Конституции, освобожденного 
Труда, призванные представлять – по духу декрета от 12 апреля – 
новые идеи советской России. 
Что же касается самого Ленина, очень активного в то время и 
присутствовавшего на множестве открытий памятников, то его чер-
ты начали популяризироваться в русском народе, лишь едва знав-
шем до тех пор его имя. Долгое предреволюционное время – в са-
мом деле – художники были весьма равнодушны к его персоне и 
единственная памятная деталь состоит в хорошо известном сатири-
ческом рисунке 1903 года, наброске Лепешинского, сделанного им 
после Лондонского конгресса того же года [4]. Представленный в 
образе неподвижного котищи, которого мыши, известные меньше-
вики, беспардонно отпевают, киска-Ленин внезапно выпускает ког-
ти и царапает своих противников… Для того, чтобы увидеть Лени-
на, понемногу добившегося внимания художников и современни-
ков, придется ждать Октябрьской революции. Одной из первых, вы-
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зывающих наш интерес, будет лишь фотография известного 
М.С. Наппелбаума, сделавшего в начале 1918 года фотопортрет 
большевистского лидера, удивляющий своей жизненностью и пси-
хологической правдой (рис. 1). Откинув дешевый героизм, можно 
сказать, что этот портрет раскрыл Ленина – человека, отмеченного 
усталостью, опытностью и вопросами. Здесь слышится новый и да-
же волнующий звук: портрет гораздо лучший, чем фотографии 
Оцупа того времени, фотографии руководителя-Ленина – энергич-
ного и уверенного в себе, украсившие позже обложку собрания его 
сочинений [5]. Этюды Наппелбаума опровергают официально пыш-
ные чопорные портреты, они дают естественный взгляд на нового 
руководителя, изображая его более непринужденно – в противовес 
священным портретам важных персон прошлого. Именно таким пу-
тем и стоило бы идти! 
Разрыв от информации до пропаганды и почитания был неве-
лик, постоянное упоминание имени Ленина не замедлило понем-
ногу поднять на щит руководителя большевистской революции. 
Начиная с августа 1918 года и начала гражданской войны был дан, 
как известно, новый толчок развитию революционного плаката. 
Способствовало этому и появление агитпоездов, первый из кото-
рых с 13 августа по 1 сентября прошел по линии Москва-Казань 
(бывшей в то время опорным пунктом сопротивления доброволь-
цам чехословацкого отряда), и именовался – «Имени тов. Лени-
на» [6]. Распространенный в дальнейшем на бронепоезда, этот 
призыв к Ленину, чье имя с осени 1918 г. стали присваивать и пер-
вым Домам культуры, вскоре расширился еще больше с первой 
годовщины Октябрьской революции, давшей повод к чрезвычай-
ным празднованиям. Чудом спасшийся тремя месяцами раньше 
после покушения Фанни Каплан, руководитель мирового пролета-
риата не мог миновать особой чести. 
Уже в начале ноября 1918 на родном доме Ленина в Симбирске 
была установлена мемориальная доска в честь «великого вождя 
русских рабочих» [7]. Более того, годовщина Октябрьской рево-
люции совпала с капитуляцией Австро-Венгрии, отречением от 
престола Вильгельма II, крушением Центральных империй, собы-
тиями, в которых Ленин выдавался главным героем. Поэтому со-
всем не странно было увидеть 9, а затем и 10 ноября 1918 года два 
советских ежедневных издания, представивших на двух колонках 
первой полосы юмористический рисунок художника Черемных 
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под названием «Товарищ Ленин за работой» [8]. Это, вероятно, и 
был первый «образ» Ленина.  
Кроме нескольких деталей этот рисунок стал прототипом хоро-
шо известного цветного плаката (рис. 3), появившегося двумя года-
ми позже (в ноябре 1920 года) к третьей годовщине Октября под на-
званием «Товарищ Ленин очищает землю от нечисти» [9]. Ленин 
видится здесь присваивающим заслуги в ниспровержении импера-
торского режима Вильгельма П. Другими словами, эта саркастиче-
ская карикатура приводит к лишению Альянса его победы над Гер-
манией и делает реальностью революционную пропаганду Ленина. 
Отсюда и силуэт большевистского лидера, коронованного кепкой и 
с метлой в руках на земном шаре, «за работой», с полупролетарским 
внешним видом, а его бородка и глаза, сощуренные более обычного, 
передают плохо скрываемое ликование. 
Задержимся на мгновение на его кепке, которой суждено стать 
неотъемлемым атрибутом Ленина. Заметим, что Ленин до 1917 года 
ходил чаще всего с непокрытой головой или в канотье, или же в 
мягкой шляпе, например, при прибытии в Стокгольм 31 марта 
1917 года, за три дня до своего прибытия в Петроград. До этого 
времени практически невозможно найти каких-то изображений Ле-
нина в кепке. Итак, обладая чутьем символики, Ленин, едва вер-
нувшись в Россию, принял эту эмблему европейского рабочего, а 
точнее – французского пролетариата 1848 года, Коммуны. По-
своему, эта кепка, которой он останется отныне верен, воплотила 
демократическую народную революцию и перед лицом павших су-
веренов выступила – если можно так выразиться – новой пролетар-
ской короной, тогда как его метла до некоторой степени заменила 
меч, исполнив к тому же роль скипетра [10]. 
Таким образом, в час, когда Россия готовилась выступить против 
кабальных условий Брест-Литовского диктата, художник Черемных 
по-своему присвоил заслугу в немецкой капитуляции постановщику 
пролетарской революции, сделав, таким образом, Альянс (обвиняе-
мый в желании повернуть против большевистской России силы) 
должником – и неблагодарным! – Ленина. Но – так это или – нет, – 
издевающийся взрывчатый силуэт Ленина вновь ожил два года 
спустя в конце гражданской войны. Он нес оригинальное и своеоб-
разное решение проблемы официальных фотографий, проблемы, в 
которой соперничали советские художники: как представить дос-
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тойно – и правдиво – большевистского вождя. Дело усложнялось у 
них главным образом за счет разных «кепок». 
19 февраля 1919 года Моссовет издал постановление о распро-
странении бюста Ленина работы Г.Д. Алексеева, создавшего первое 
официальное скульптурное изображение коммунистического лиде-
ра. Выполненный реалистически, этот бюст – с помятым черепом 
«Сократа» – сосредоточил всю жизнь в своем легендарном взгля-
де [11]. Он был тотчас установлен комиссией по снятию и поста-
новке памятников Моссовета в почетном зале Дома Профсоюзов, а 
кроме того в присутственных местах других официальных зданий. 
Исполненный в гипсе с имитацией под бронзу и сделанный по эски-
зам, выполненным художником в рабочем кабинете Ленина, этот 
бюст был 98-ми см. в высоту. Несколькими днями позже – согласно 
постановлениям – был отправлен в Совет станции Винев. Этот при-
мер не замедлил повториться, вслед за Моссоветом, менее чем за 
семь месяцев (с 5 августа 1919 г. по 24 января 1920 г.), бюст будет 
установлен в 29 различных городах, среди которых были Смоленск, 
Уфа, Ржев, Александров. Что думал главный персонаж этих пред-
намеренных знаков почитания, сказать трудно. Но Ленин стал пер-
вым большевистским вождем, которому при жизни был воздвигнут 
памятник по случаю его пятидесятилетия. 
Вероятно, по складу своего более чем принципиального харак-
тера, Ленин отказывался «позировать» как модель, но ведь он же 
сам допустил скульптора Алексеева работать в своем рабочем ка-
бинете Кремля. И ведь позволил же он Луначарскому организовать 
конкурс художников, желающих запечатлеть его черты, выдав со-
глашение на присутствие в 1920 году победившим лауреатам – 
Альтману, Малявину… и тем более – Андрееву, зарисовки которо-
го позволили ему создать в дальнейшем бюст «Пишущий Ленин», 
не ставший, правда, – как часто считают – первым бюстом предсе-
дателя Совнаркома. 
Этот реалистический «скульптурный портрет» Ленина-
теоретика, сидящего за рабочим столом с ручкой в руке, не смог все 
же затмить более веселое и менее точное представление Черемных. 
Организатор первых сатирических листков РОСТа действительно 
выпустил в первые месяцы 1919 г. (один из самых трудных перио-
дов гражданской войны) два пропагандистских плаката в форме по-
следовательных картинок, где фигурирует «большевик» и «хороший 
человек», которым был именно Ленин. Первый из этих двух плака-
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тов [12] сначала показывает сцену, где три капиталиста, оседлавшие 
земной шар, ссорят людей в лице солдат-рабочих между со-
бой (рис. 2). Тогда внезапно – «как снег на голову» – появляется 
один «большевик», который тотчас выводит их из заблуждения. 
Фамильярно дергая за рукав солдата, положившего уже свое ружье 
на землю, он призывает поднять его, ибо это ружье «ему еще по-
служит». Потом он отправляется в путь, чтобы «появиться в других 
странах», тогда как рабочий направляет свое оружие против капита-
листических угнетателей. Эта история в картинках о развеянии ми-
фа «империалистической войны», которую лучше преобразовать в 
«гражданскую», не достойна была бы воскрешения в памяти, если 
бы не показывала именно большевика Ленина в форме, заслужи-
вающей того, чтобы задержать внимание. 
Живые наброски в пиджаке и жилете, коренастый, маленького 
роста, без всякой выверенности или торжественности, «больше-
вик» Ленин здесь имеет вид актера равного другим, без всякой ат-
рибутики, кроме своей неизбежной кепки. Но его рука – вытянута, 
его авторитет – личностен. Ленин, взятый из жизни и более соот-
ветствующий оригиналу, чем большинство следующих изображе-
ний, откуда будут изгнаны эта простая и непринужденная внеш-
ность большевика, агитатора и импровизатора, пока не закованно-
го в легенду.  
Точно такой же силуэт (заметим, более соответствующий «Госу-
дарству и революции») вновь появится в другом плакате Черемных, 
где видно «хорошего человека» Ленина, побуждающего бедных 
крестьян «организоваться» и «бороться с кулаками» [13]. До тех пор 
единственный, вводящий Ленина в бой на плакатах, автор этих яз-
вительных силуэтов, Черемных открыл оригинальный путь, равно 
отдаленный от официального портрета, реализма, лишенного вооб-
ражения или дешевого героизма, против которых автор – так ска-
зать – защищен. Но этот путь, обязавший представить и заново со-
ставить «модель» для того, чтобы подать эквивалентную графику – 
качеством намного выше всех внешне безупречных подобий – не 
был легким и приспособленным. Нужно ли удивляться тому, что он 
был непоследователен.  
Новый шаг был сделан в 1920 году, когда IХ съезд партии ре-
шил впервые опубликовать собрание сочинений Ленина, предна-
значенного для руководства партии и ответственных работников. 
Этот год – год пятидесятилетия Ленина – увидел появление плака-
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та, ставшего одной из вех, вопреки более чем посредственной фак-
туре (рис. 4). Труд художника неизвестного, но близкого (как это 
доказывает декоративное оформление рисунка) к «Миру искусст-
ва», этот плакат, озаглавленный «Призрак ходит по Европе, при-
зрак коммунизма», реально несет в себе определенное число ха-
рактеристик новых и знаменательных [14]. Опираясь на ленту с 
надписью как на трибуну, на фоне заводов и труб, превосходя вы-
сотой гордые клубы дыма, Ленин являет здесь своеобразное со-
единение реалистических и символических черт. Один, на аван-
сцене, стремительно наклонившись вперед, «апостол коммунисти-
ческой интернациональной революции», вырываясь из кадра, в по-
зе, призывающей стать единомышленником, конец руки и указа-
тельный палец обращены к незримому пейзажу, над которым под-
нимается алый занавес Истории. 
Изучим ближе эту фигуру: лицо энергичное и властное, едва ли 
еще стилизованное, но уже вдохновенное, своеобразный широкий 
плащ, в который он одет, и особенно – вытянутая вперед рука. Та-
ков современный пророк, возглавляющий человечество на пути к 
«сияющему будущему», символизированному в восходящем солнце, 
ведущий к новому миру, который он один пока узрел, здесь ничто 
не случайно. Несмотря на то, что художественно плакат посредст-
венен, этот труд откровенно открывает новый этап: не говоря о при-
вычной цветовой символике, это сверхгабариты Ленина, одного, с 
непокрытой головой, перед незримой толпой, посредник будущего, 
ведомого лишь ему одному, по-своему провозглашающий героиче-
ское завтра, слегка наметившего свои очертания. 
Рассмотрим все вместе – пророк и «проводник» народов, этот 
полуреалистический, полуаллегорический образ не рисует больше 
лишь «большевика» Ленина, дорогого для Черемных, он дает образ 
лидера иного сорта, в процессе преобразования: вождя коммунисти-
ческой партии, авангард авангарда рабочих, подобный новому Мои-
сею, который – полумессианским жестом – открывает «Царство 
свободы». Короче, Ленин, изображение которого делает ненужными 
все иные упоминания его имени. 
За неимением возможности представить Ленина на коне и в мун-
дире, в позе естественного величия, художники выдумывали подоб-
ные пластические воплощения, способные заменить символы про-
шлого и поразить воображение.  
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Конечно, это видение Ленина почти сверхъестественным, пред-
течей новой эры в истории Человечества, не могло сразу же стать 
настоятельно необходимым и вытеснить менее амбициозные изо-
бражения. Пока еще было далеко до того, чтобы Ленин стал объек-
том обоготворения, довольно плохо соответствующего марксизму. 
Новый шаг претендовал на движение вперед и не преминул повлечь 
за собой следующий, как это видно по другому плакату, появивше-
муся двумя годами позже на пятую годовщину революции, нарисо-
ванный А. Соколовым и озаглавленный: «Пусть господствующие 
классы содрогаются перед коммунистической революцией» (рис. 6).  
Тщательно исполненный монументальный плакат [15] на этот 
раз показал докладчика IV конгресса Коминтерна и дал нам – в 
свою очередь – новый вариант «вождя» революции. Ленин теат-
ральный и триумфальный, бросающий вызов господствующим (на-
долго ли?) классам несоветской Европы, простой и массивный си-
луэт которого очень медленно уступает место ясновидящему проро-
ку будущего. Игнорируя творческие искания современного русского 
художника, эта композиция декоративной дореволюционной факту-
ры явно отклоняет все формы «модернизма» и живописного экспе-
римента как несовместимые с достоинством Отца-
основоположника. Нельзя продемонстрировать более ясно, что Ле-
нин не был и не мог быть сюжетом художественных экспериментов. 
Подтверждение было дано годом позже на тарелке 
1923 года [16], которая включала в свою декоративную композицию 
голову Ленина работы Альтмана, окруженную девизом Октябрь-
ской революции – «кто не работает, тот не ест». Ставший вместе с 
Андреевым лауреатом конкурса, организованного Луначарским для 
отбора художников, допущенных делать портрет Ленина, Альтман 
имел возможность сделать сотню эскизов высокочтимого руководи-
теля. Здесь был один из этих рисунков, соединенный с аббревиату-
рой Р.С.Ф.С.Р., определенный декор тарелки, полу конструктивист-
ского характера контрастировал с «реализмом» лица Ленина, где 
ничто не было скрыто – ни выпуклый лоб, ни легендарная плеши-
вость, ни ироническая улыбка, ни «львиная сила», столь дорогая 
Луначарскому [17]. Даже если существовали изображения более но-
ваторские и менее конформистские, видение основателя нового Со-
ветского государства абстрактное или даже дерзкое, оно сохранило 
конфиденциальный характер, практически не проявилось и не дош-
ло до нас. Так поклонение, которым была окружена персона Лени-
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на, пораженного теперь болезнями, проявилось оппозицией всем 
«деформациям» Владимира Ильича футуристами (или другими) и 
выступило в защиту сходства чуть ли не натуралистического. 
Исчезновение героя Октября и потрясение, которое оно породи-
ло, не могло не отразиться на изображении умершего лидера. Дале-
кий от окончательной смерти, победитель Октября наоборот возро-
дился в новом существовании, и его изображение не могло этого не 
отразить. В самом деле, начиная со следующего после его «физиче-
ской смерти» дня, Центральный Комитет опубликовал торжествен-
ное воззвание, объявлявшее Партии и всем трудящимся о смерти 
исключительного человека, представленного сразу творцом и руко-
водителем «нашей стальной партии», основателем Коммунистиче-
ского Интернационала, вождем мирового коммунизма, главой дик-
татуры пролетариата России. 
Эта декларация, подобная церковной литании, перечисляющая 
все титулы товарища Ленина в качестве благодарности страны, кос-
венно намечала художникам, какими чертами отныне надлежит 
обессмертить скончавшегося, – но навеки живущего в их верности – 
руководителя. Новая страница открылась в жизни Ленина и его 
Партии, которая тогда же воздвигла ему мавзолей, как символ и за-
лог бессмертия. 
Основатель Коммунистической партии и залог ее единства, Ле-
нин начал существовать благодаря своему делу, как провозгласила 
тогда пресса и советские руководители: Ленин мог умереть, но ле-
нинизм остался жить и ленинизм победит. Таким был лозунг, вос-
произведенный, например, газетой «Гудок». Номер от 27 января 
представлял во всю страницу характерную композицию: портрет 
Ленина, обрамленный лавровым венком, который держат рабочий и 
крестьянин, сверху возвышается земной шар, на нем нанесен рису-
нок серпа и молота, экспонированы заглавные буквы 
С.С.С.Р. (рис. 7). Видоизменив то, что было вначале лишь простым 
похоронным венком в ореол славы, надпись на котором предрекает 
мировое господство ленинизма, художник как нельзя лучше иллю-
стрировал этот переход в новую жизнь, торжественно открываю-
щуюся «физической смертью» покойного, тело которого – покоя-
щееся в открытом гробу – заполнило собой всю первую полосу од-
ной из газет. 
Официальная церемония однажды завершилась, и тело Ленина 
под стеклянной крышкой было выставлено для почитания у подно-
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жья Кремля. Жизнь брала свои права, а художникам надлежало пла-
стически выразить посмертную жизнь вождя и его доктрины сооб-
разно с речами Центрального Комитета. Задача деликатная: фа-
мильярность Черемных могла теперь показаться неуместной, а про-
стой портрет Ленина (по фотографии Оцупа), как на памятной поч-
товой марке, выпущенной 28 января 1924 года, был отныне недо-
пустим. 
Не прошло и трех месяцев, как настоятельно необходимое изо-
бражение явил плакат Страхова. Соединив разрозненные элементы 
героического прошлого, художник представил Ленина в полный 
рост, в движении, с рукой и напряженным взглядом направленными 
вперед, по существу доминирующего всей своей «гигантской» фи-
гурой в композиции плаката (рис. 8). Не говоря уж о цветовой сим-
волике, унаследованной от гражданской войны, здесь ничего не 
случайно: усыпанная солдатами и штыками бронированная машина 
и непременный знаменосец, становящийся символом и воскрешаю-
щий в памяти Ленина Октябрьской революции и гражданской вой-
ны, его кепка или заводские трубы, символизирующие вождя проле-
тариата и главу правительства, энергичное лицо и всевидящий 
взгляд, пронзающий будущее. 
Все-таки этот силуэт Ленина очень существенно превышает 
смысл единственного понятия вождь. Примечателен здесь ореол 
сияния, излучаемый театральным солнцем, исходящим от персоны 
нашего героя, неподвижный и как бы надреальный силуэт которого 
являет сверхисторические габариты, освободившиеся по его смерти. 
На грани между привычным лидером прошлых лет и социалистиче-
ским пророком, чья мысль и практика неколебимо руководила дея-
ниями учеников и последователей, этот плакат служил примером 
развивающегося апофеоза вождя. Наконец, сдержанность надписей: 
двойная дата (1870-1924) на верхней линии, которой соответствует 
простая подпись председателя совнаркома – надписи, утверждаю-
щие и усиливающие впечатление от Ленина, остановленного в рас-
цвете сил и отныне времени неподвластном. Если существует пла-
кат, заслуживающий титул «революционная икона» [18], то это, 
безусловно, плакат Страхова, Отметим, что художник добился ус-
пеха, сумев соединить в одно целое и даже запечатлеть, различные 
персонажи, прославляемые воззванием Центрального Комитета. Это 
все сразу – товарищ Ленин, Владимир Ильич, и «дорогой Ильич», 
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смерть которого, как тому и должно быть, совершенно не помешала 
его жизненному поприщу. 
Наконец, вопреки некоторым более поздним утверждениям, 
единство партии, оставленное якобы без внимания в работах, по-
священных Ленину, не утрачено. Этот колоссальный силуэт, еди-
нолично выделяющийся на горизонте будущего, воплощает имен-
но единство Партии, для которой Ленин стал высшим авторитетом 
и «воплощением коллектива». Соединив элементы – и сантимен-
ты, – разрозненные до тех пор, превосходная обобщающая компо-
зиция Страхова указала путь и дала покойному вождю образ, взя-
тый – в большей или меньшей степени – за образец всеми ленин-
скими иконографами.  
Последнее действительное нововведение появилось в 1927 году 
благодаря фильму Эйзенштейна «Октябрь», афиши которого изо-
бразили Ленина стоящим на башне броневика, по мотивам его при-
езда в Петроград в апреле 1917 года [19]. Эта фигура, вдохновившая 
(среди других) памятник С. Евсеева, воздвигнутый около Финлянд-
ского вокзала (рис. 9), представляла двойное своеобразие: не до-
вольствовшись воскрешением в памяти автора «Апрельских тези-
сов», отсутствующего в композиции Страхова, она явила Ленина на 
пьедестале, достойном его. Стратег революции, оседлавший свой 
броневик, обретает новое величие и, наконец, может соперничать с 
традиционными конными изображениями. Конным императорам 
прошлого соответствует Ленин на своем паровом военном коне, ко-
торого ему не доставало. Пустота заполнилась, Советская Россия 
наконец-то обрела своего «Медного всадника». 
Тот же 1927 год стал свидетелем издания первого изображающе-
го Ленина лубка, выпущенный тиражом десять миллионов экземп-
ляров и продававшийся по цене пять копеек, этот овальный портрет 
художника Эберлина имел своей целью противостоять в деревен-
ской глубинке лубкам старого режима, продолжавших украшать 
крестьянские избы, и популяризировал образ вождя большевиков, 
уверенного в себе, властного, внешность которого была нарисована 
по фотографии Оцупа. Выпущенный многоцветным, на бумажном 
картоне, этот чуть ли не официальный портрет Ленина вытеснил 
изображение революционера-полуанархиста октября 1917-го, под-
стрекающего народ «грабить награбленное», о нем свидетельствует 
любопытная иллюстрация (рис. 5), уникальная в своем роде, отно-
сящаяся к эпохе гражданской войны. Это двусмысленное изображе-
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ние революционера-большевика – в руках – огонь, лицо – преступ-
ника – станет решительно устраняться, и Ленин никогда больше не 
будет увиден как разрушитель старого порядка, и еще менее как 
поджигатель. Страница перевернулась: революция народная, сво-
бодная, импровизированная уступила в пользу доктринальной рево-
люции сверху, ставшей результатом руководства, «управляющего» 
страной и указывающего путь для большинства народа. 
Прервем здесь анализ и попытаемся кратко резюмировать ос-
новные выводы. Заметим, прежде всего, что образ Ленина начал 
распространяться с 1918-1919 годов, значительно раньше, чем это 
считается обычно. Ссылаясь на личную скромность Ленина, неко-
торые авторы описывают его как человека, враждебного всем фор-
мам прославления его персоны, В действительности же руководи-
тель советского государства, как никто внимательный к проблемам 
пропаганды, был достаточно осмотрителен, чтобы не понимать ее 
мобилизационной роли и отвергать художников, даже если его лич-
ная скромность при этом и страдала. 
Вначале это олицетворение Советской власти не имело такого 
размаха, и изображение Ленина в большинстве плакатов граждан-
ской войны как раз отсутствовало. Более того, Ленин здесь пред-
ставлен отлично от того образа, который установится: на одном 
уровне с остальными действующими лицами. 
В самом деле, надо было дождаться 1920-х годов и сооружения 
мавзолея, чтобы изображение Ленина забралось на бронированную 
башню 1917 г., чтобы оно прекратило быть настоятельно необходи-
мым и, мало-помалу, уступило любому другому изображению, С 
1918 по 1925 год начальный образ Ленина-большевика эволюцио-
нировал и наполнился всеми теми атрибутами и новыми смыслами, 
которые породили иное воплощение: сразу предводитель мирового 
пролетариата и вестник нового мира, прообраз и проводник буду-
щего человечества, вождь коммунистической партии, с которой он 
себя отождествляет, и которая создана лишь им самим, как провоз-
глашали хорошо известные стихи Маяковского. От Наппелбаума до 
Страхова и Евсеева, метаморфоза поразительная. 
Может быть, если все взвесить, эта метаморфоза была неизбеж-
на, и невозможно представить было (особенно после 1924 года) Ле-
нина как простого умершего, не включая так или иначе в его образ 
эту значительность, сущность которой составила его посмертную 
политическую жизнь и интернациональный уклон его революцион-
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ного дела. Разумеется, это изображение верховного и чуть ли не не-
погрешимого руководителя не соответствует духу «Государства и 
революции», который как раз подразумевает уничтожение вековой 
дистанции между руководителями и руководимыми, отмечая этим 
знаком будущее социалистическое общество. Но было трудно и аб-
страгироваться от необходимости почитания народными массами, 
привыкшими (и не только они одни) видеть руководителей окру-
женными помпой и триумфальным величием. 
Плохо согласованное с анархичным и децентрализованным ду-
хом революции в ее начале, это превозношение советского лидера 
могло, однако, апеллировать к тексту Маркса и Энгельса, призы-
вавших «суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жиз-
ненной правде» изобразить руководителей победившей революции. 
Но если растущий вал изображений Ленина так находил себе теоре-
тическое оправдание, тогда художникам стоило бы и вдохновение 
свое искать у автора «Золотого шлема» и «Борьбы с ангелом». В 
сущности, вопреки важности символики, заключенной в них, эти 
многочисленные изображения Ленина были и продолжают оста-
ваться выполненными в реалистичном стиле, отделенном от изоби-
лия художественного опыта современного русского искусства. Это 
не странно: социалистический или нет, этот «реализм», кажется, 
больше соответствует культуре и эстетическим традициям народа, 
который не мог бы усвоить политическую идею, выраженную в 
терминах абстрактных или не доходчивых, но оставался большой 
риск заморозить эволюцию на командном реализме. 
И полбеды, когда бы персонаж Ленина ограничился лишь иден-
тификацией с его личным режимом, не устраняя при этом все иные 
формы аллегорий и символов. Ведь художники начали поиск в 
1918 году во время первых революционных праздников, были под-
готовлены пластические воплощения Революции, Конституции, 
Свободы или Труда, наконец-то освобожденного. Довольно привес-
ти пример стелы, посвященной Конституции, оформленной Андрее-
вым в античном духе в виде крылатой победы, или же всадника Ре-
волюции, с мечом в руках, сидящего на вздыбленном коне, укра-
шавшего Большой проспект Васильевского острова. Какими бы не 
были недостатки этих первых работ, но это был достойный путь и, 
остававшаяся вначале на заднем плане фигура Ленина, перестала бы 
монополизировать и заслонять собой всю иную революционную 
символику. Монополизировать до такой степени, что развитие ле-
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нинской иконографии вызвало атрофию любых иных представле-
ний. Советский Союз, к сожалению, не познал ни своей Марианны, 
ни своей Свободы (Делакруа), ведущей народ и освещающей мир, 
на который она могла бы претендовать по праву. Ибо, приняв все во 
внимание, единственный персонаж Ленина был не в состоянии 
справиться со всем сразу. 
И последнее замечание: оказалось, что, затмив собой все прочие 
аллегории – Революции, Свободы или Правосудия, изображение 
Ленина придало новому режиму образ преимущественно муж-
ской [20], не сохранив от Рембрандта ничего кроме могучих и стра-
стных мазков. Можно ли не сожалеть, что Советская Россия лиши-
лась иного полюса, всякого женского противовеса и всего, что есть 
в женских аллегориях – нежности, сострадания, «света»? 
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Рис. 1. 1918 г. 
 
 
 
Обработка и подготовка к печати изображений - А.В. Корявко 
 Рис. 2. Сатирический плакат. Капиталисты, Ленин и 
превращение империалистической войны 
в войну гражданскую. М.М. Черемных. 1919 г. 
  
 
Рис. 3. Черемных и Дени. Ноябрь 1920 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Неизвестный автор. 1920 г. 
 
 
Рис. 5. Ленин держит факел мировой революции.  
L'Europe Nouvelle, 17 декабря 1921 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Плакат, выпущенный к пятой 
годовщине революции. А. Соколов. 1922 г. 
  
 
Рис. 7. Газета «Гудок». 27 января 1924 г. 
 
  
 
 
Рис. 8. А. Страхов. 1924 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Памятник Ленину в Ленинграде 
у Финляндского вокзала. С. Елисеев. 
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 
 
Просьбы профессора Кокена о помощи в поиске каких-либо 
библиографических материалов для меня, тогда библиотекаря 
Публичной библиотеки проблем не представляли. Тем более, что 
в тот раз материалы относились к фигуре Ленина. Тема, как каза-
лось, лежала на поверхности. Скучно, конечно. Непонятно – за-
чем кому-то это вообще нужно. Во дворе – Советская власть, се-
редина восьмидесятых. 
Детектив (и чертовщина) начались с первого шага. Никогда по-
том не встречалось мне темы трудней. 
Первый бюст Ленина создавал Георгий Алексеев, изображение 
талантливое и довольно странное, никак не совпадающее с извест-
ными. Бюст метровой высоты, первый прижизненный памятник Ле-
нину, был многократно размножен и… пропал. Единственный (и 
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уже неизвестный) экземпляр случайно откопали из земли на берегу 
Селигера в 60-х годах. 
Удивил такой момент – большинство (если не все) художников и 
скульпторов, делавших прижизненные изображения Ленина, имели 
сходную судьбу. Исполнив заказ, они возвращались к обычной ра-
боте. Но в конце жизни многие заболевали психически и начинали 
бесконечно изображать давно скончавшегося вождя. 
Многократно заклейменный и растянутый во времени культ Ста-
лина был ничто в сравнении с реальным, сжатым во времени, но не 
оглашенный культом Ленина. 
Один из вопросов профессора Кокена был предельно прост – ря-
дом с первым мавзолеем Ленина, нависая над ним, подавляя его, 
стоит огромная белая скульптура. Кто это? И куда потом делась эта 
скульптура? О похоронах Ленина, первом, втором, третьем мавзолее 
огромное количество литературы. Досконально изучив ее, выяснив 
параметры досок, количество гвоздей из которых был сделан пер-
вый мавзолей, поименно перезнакомившись с его первыми посети-
телями, я ответа не знала. Не смогли помочь библиографические и 
научные отделы Публички, сотрудники музеев Ленина и Револю-
ции. Тысячи фотографий, всюду эта огромная статуя, и о ней – ни 
слова. Мужская фигура в полушубке, с поднятой вверх рукой, сзади 
какой-то предмет, похожий на небольшую тумбу. Чаще всего уве-
ряли, что это сам Ленин. Но это – не Ленин. Предполагали, что это – 
Дед Мороз, а сзади – мешок с подарками. Скульптура оказалась 
гипсовым шестиметровым изображением рабочего, сзади – нако-
вальня. Таких недолговечных скульптур в то время было великое 
множество. Позже ее перенесли в один из московских двориков, где 
она и разрушилась. А ведь действительно, если вы пишите о мавзо-
лее Ленина, глупо говорить о такой незначительной – и незначимой 
детали как эта скульптура. Но каким же вздором это оборачивается. 
Сегодня, когда горячечная пена перестройки спала, представля-
ется, что культурологический, историко-психологический анализ 
советского искусства, образа Ленина, представленный профессором 
Кокеном, весьма достоин заинтересованного внимания. 
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